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TIIVISTELMÄ  
Euroopan yhdentymiseen tähtäävät toimenpiteet yhdessä 
luonnonsuojelun kanssa tiukentavat maa-aineksen saantiin 
liittyvää säädöstöä. Maa-aineksen käyttö kilpailee toi-
mintana ajoittain myös pohjaveden käytön kanssa. 
Kiviaineksen otto- ja hankintatoiminnan monimutkaistuessa  on  välttämätöntä, että maa-aineksen saantiin ja käyttöön
liittyvät toiminnot hoidetaan säädösten mukaisesti  ja  huolellisesti. Tiepiirin kannalta  on välttämätöntä riit-
tävä omien kiviainesalueiden varanto, jonka avulla voi-
daan kiviainestoimittajien hintatasoa kilpailuttaa. Oman 
 kiviainesvarannon ylipaisumista kontrolloidaan  arvosta - 
malla kiviainesvaranto tienpitoalueiden taseissa. 
Kiviaineksien kilpailuttamisesta ja materiaaliominaisuuk-sien parantamisesta huolehditaan myös korvaavien kivi- ainesten ja materiaalia parantavien ainesten, kuten kuo-
nan, etsimisellä ja käyttöedellytysten selvittämisellä. 
Hankekohtaisesti kiviainestalouden ylläpitäjänä toimii 
hinta, mutta hinta/laatu-suhteen arviointi on tällöin 
erityisen tärkeää. Heikkolaatuinen materiaali voi päästää 
rakentajan halvemmalla, mutta tien ylläpito kuluttaa 
säästyneet markat moninkertaisina. 
Kiviainesalueella ottamistoiminta on järjestettävä maa- 
aines- ja ympäristölupa -asiakirjojen mukaisesti ja mate-
riaalin parantamistoimiin on ryhdyttävä, mikäli sellai-
seen on tarvetta. Parantamistoimina voivat tulla kysee-
seen murskausvaiheiden lisääminen, hienoaineksen poisto, 
louhinnan keventäminen, ottotoiminnan siirto eri osa - 
alueelle jne. Maiseman muotoilu tulee aina suorittaa oton 
aikana. 
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JOHDANTO 
1.1 
Yleistä 	Tämä asiakirja esittää Turun tiepiirin maa-aineksen 
hankinta- ja ottamistoiminnan periaatteet (strategian) 
 kiristyvästä ympäristöpolitiikasta selviämiseksi. 
Lähtökohtana selvitetään aineksen hankintaan  ja ot-
tamiseen vaikuttavia ympäristöllisiä, taloudellisia 
 ja  geologisia tekijöitä sekä niiden vaikutusta  strate-gian valintaan. 
Lisäksi selvitetään kehitystoiminnan kannalta keskei - siä tekijöitä. Lähtökohtana strategian luonnissa 
 pidetään kestävän kehityksen periaatetta sekä ottotoi-
minnan kokonaisvaltaista ohjausta. Ohjauksessa on 
 kuitenkin vältettävä byrokratian lisäämistä. 
Tässä yhteydessä kiviaineksilla tarkoitetaan sekä 
sora- ja hiekkavaroja että kallioaineksia. 
Hpnkintpstrptepjpllp tarkoitetaan kiviaineksen saannin 
turvaamista ja kiviaineksen pitkä- tai lyhytaikaista 
hankintapolitiikkaa. Kiviainesten hankintastrategian 
puitteissa hankitaan esiintymäalueita tielaitoksen 
hallintaan; omiksi, vuokralle tai tielain perusteella 
liitännäisalueiksi; tai ostetaan kiviainekset toimit-
tajuta. 
Hankintastrategiaa käsittelevässä osassa selvitetään 
tapauskohtaiseen hankintaharkintaan vaikuttavia 
perusteita. Valitulla strategialla on vaikutusta 
tiepiirin oman ottamistoiminnan laajuuteen sekä 
valmiiden kiviainesten hintaan ja tarjontaan. 
Ottostrategip kohdistuu yksittäisiin ottoalueisiin 
 ja sillä  tarkoitetaan kiviaineksen ottamista ohjaavaa 
politiikkaa. Ottaminen voi kohdistua joko aineksen 
hyödyntämiseen omalta esiintymäalueelta tai aineksen 
hyödyntämiseen käyttökohteesta saatavalla materiaalil - 
 la  esimerkiksi tiehankkeessa. Ottamistoiminnan ohjauk-
sella voidaan tapauskohtaisesti vaikuttaa myös  kivi- 
aineksen toimittajalta hankittavan materiaalin laatuun 
esim. valitsemalla ottamiskohta. 
Tämä raportti on laadittu yhteistyössä Maalab Oy:n 
kanssa. 
1.2 
Kiviainesten saatavuuteen vaikuttavat tekijät 
Hankinta- ja ottostrategiat perustuvat kiviaineksen 
saantiin vaikuttavien tekijöiden hallintaan ja enna- 
kointiin. Näitä ovat mm. lainsäädäntöön, muuhun 
yhteiskuntaan, tekniikkaan ja laatuun liittyvät 
tekijät. Niiden hallinta tulisi sopeuttaa myös Brunt-
landin komission kestävän kehityksen periaatteeseen. 
Maa-ainesasiain neuvottelukunta (1987) on todennut, 
että maamme kiviaines- ja pohjavesivarojen käyttöön 
liittyvää tutkimustoimintaa tulee voimistaa tavoittee-
na kiviainesvarojen käytön alueellisten suunnitelmien 
laatiminen. Parhaillaan käynnissä olevat kalliosuoje-
lu- ja kalliovarojen inventointiohjelmat toteuttavat 
tätä päämäärää, mutta eivät aina huomio! kiviaines-
käyttäjän tarpeita. Puhtaasti geologisista lähtökoh-
dista tehtävä systemaattinen kiviainesten kartoitus 
 on  aiemmin jäänyt vähemmälle huomiolle. Suuret kivi
-ainestoimittajat  ovat tehneet kartoitusta satunnai-
sesti ja omien intressiensä mukaisesti. Vastaavasti 
 on seutukaavaliittojen  toimesta viime vuosikymmenen
aikana suoritettu harjualueiden inventointeja. Niiden 
lähtökohdat ovat olleet suojelua painottavia  (mm. 
Kontturi ja Lyytikäinen 1988 sekä Satakunnan harju-
tutkimus 1987 - 1990). Sekä tehdyt että käynnissä 
olevat selvitykset rajaavat kiviainesten ottotoimin-
taa. 
Kiviaineksen ottoon liittyvät seikat ovat tarkan 
viranomaishuomion kohteena. Soralupien osalta paineita 
 on  lupa-aikojen lyhentämiseen sekä suojavyöhykkeiden 
 ja  -kerrosten laajentamiseen. Kallioalueidenkin 
hyödyntämistä rajaa ympäristövaatimusten kiristyminen. 
Toisaalta yhteiskunnan vaatimukset kivialnesten 
ominaisuuksien suhteen ovat kasvaneet. Tästä seuraa 
kiviainesvarannon "satunnainen" sijainti,  jota geolo-
ginen kivilajivaihtelu vielä osaltaan tehostaa. Siten 
käytettävissä olevaan varantoon kohdistuu kulutus- 
paineita. 
Pohjavesivarojen hyödyntäminen ja kiviainesten otto 
ovat osin keskenään kilpailevia maankäyttömuotoja 
erityisesti sora-alueilla. Kallioalueet eivät yleensä 
kilpaile pohjavesivaroista. Kiviaineksen ottoa tarkas-
tellaan usein toisaalta pohjavesien suojelun ja käytön 
sekä toisaalta kiviaineksen ottamisen kannalta, 
jolloin kiviaineksen käyttö katsotaan toisarvoiseksi. 
Edellisen lisäksi muut maankäyttömuodot, mm. virkis-
tysalueet, kilpailevat potentiaalisista ottoalueista. 
Myös tämä johtaa lisääntyneeseen tarpeeseen eri 
kiviainesten saatavuuden selvittämiseksi. Toisaalta 
kiviaineksen ottotoiminta voi palvella muuta maankäyt-
töä luomalla hyvän suunnittelun avulla maankäytön 
perusvalmiuksia. Kiviaineksen otto toimisi tällöin 
välivaiheena jälkikäytön toteuttamiseksi, jolloin 
kysymys olisikin tuottavasta maisemarakentamisesta. 
Turun tiepiirin alueella kokonaiskulutus on tällä 
hetkellä noin 2 Mm3 itr/vuosi (Roos 1991), mutta eri 
kiviaineslaatuihin kohdistuu erilainen kysyntä ja 
lujimpien laatujen suhteen tiepiiri on ulkopuolisten 
toimittajien varassa. 
Saatavuus on myös kuijetuskysymys. Kiviaineksen 
kuijettaminen kauas ei yleensä ole taloudellisesti 
kannattavaa, joskin laadukkaimpien päällystekivi-ai-
neksien hankinta- ja kuljetusalueet ovat taloudelli-
sessa mielessä laajat. 
Kiviaineksen saatavuuteen vaikuttavat lisäksi suuret 
rakennushankkeet, joista kiviaineksia saadaan muun 
toiminnan sivutuotteena.  
2 
LUPAMENETTELY 	Kiviainesten ottaminen oli 1980 -luvun alkuun saakka 
pääosin sääntelemätöntä, minkä seurauksena hankinta- 
ja ottostrategiat toimivat "villeinä" ja vain ottajan 
 ehdoin. Lupasäännöstön myötä kasvaa harkitun  strategi-
an tarve materiaalin saannin turvaamiseksi ja strate-
gian luonti edellyttää vastaavasti yhteiskunnan 
toiminnan tuntemusta ja ennakointia. 
Pääsääntöisesti kiviaineksen hankintaa kiviainesalu-
eelta ohjaa vuoden 1982 alusta voimaan tullut maa- 
aineslaki ja -asetus (555/81) ja toimintaa itse 
alueella ympäristölupamenettelylaki (735/91). Kivi- 
aineksen hankinnan kannalta muita merkittäviä lakeja 
ovat mill.: 
- rakennuslaki (370/58),  
- vesilaki (264/61),  
- muinaismuistolaki (295/63), 
 - kaivoslaki  (503/65),  
- luonnonsuojelulaki (71/23), 
 - ilmansuojelulaki  (67/82), 
- meluntorjuntalaki (382/87), 
 - terveydenhoitolaki  (469/65),  
joista osa toimii ympäristölupamenettelylain yhteydes-
sä. 
Kiviaineksen ottamisen juridiikka koskettaa useita 
luonnontieteen eri osa -alueita, tekniikkaa ja este-
tiikkaa. Maa-aineslain soveltamisesta on olemassa 
runsaasti oikeuskäytäntöjä, mutta kattavaa oikeudel-
lista tutkimusta aiheesta ei ole suoritettu (Viher-
vuori 1989). Maa-aineslain soveltaminen onoikeushar-
kintaa.  
2.1 
YyA -työryhmän esityksen vaikutukset maa-aineslakiin 
Maa-aineksen ottamisen ympäristövaikutusten arviointi- 
menettelyksi luodaan yhtenäiset puitteet lähitulevai - 
suudessa sovittavan ympäristövaikutusten arvointiment- 
4 
tely(YVA) -ohjeiston ja -yleissopimuksen myötä. Euroo-
pan Yhteisöjen Neuvoston (1985) direktiivi tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutuk
-sista  astuu voimaan Suomen liittyessä ETA -talous-
alueeseen (lute 3)  
Keskeisiä periaatteita YVA-menettelyssä tulisivat 
olemaan: 
- 	hankkeesta etukäteen tiedottaminen 
- hanketta koskevista suunnitelmista ja vaiku- 
tuksista tiedottaminen 
- 	vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioirni- 
nen ja tutkimuksista tiedottaminen 
- 	intressiryhmien kuuleminen. 
Tätä silmälläpitäen valtioneuvoston asettama YyA-
työryhmä (1992) esittää ympäristövaikutustenarvioin-
timenettelylain lakiesityksen 13 §:ssa: 
"Jos hankkeen ympäristövaikutukset voivat olla merkit-
täviä ja siihen tämän vuoksi sovelletaan arviointi- 
menettelyä, viranomaisella tulisi olla käytettävissään 
arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama 
lausunto ennen päätöksentekoa." 
Tämä tulisi koskemaan maa-aineslain 4 § mukaisia maa- 
aineksen ottamislupia. 
Edellä esitetyn perusteella YyA-työryhmä esittää 
muutoksia maa-aineslakiin (lute 3) . Lisäysten perus-
teella rnaa-aineshakemukseen olisi liitettävä ympäris-
tövaikutusten arviointiselostus ja päätöksestä olisi 
ilmettävä, miten ympäristövaikutusten arviointimenet-
telylaki on otettu huomioon. Lupaa ei saa myöntää, 
ennenkuin lupaviranomainen on saanut lain mukaisen 
selostuksen. 
Kiviaineksen oton kannalta merkittäviä ympäristö-
vaikutuskriteereitä ovat: 
- hankkeen sijainti 
- todennäköiset vaikutukset luonnonarvoihin 
- todennäköiset vaikutukset kulttuuriarvoihin 
- mandolliset vaikutukset "herkälle ympäristölle" 
- vaikutukset ihmisen terveyteen ja elinoloihin 
- mandolliset yhteisvaikutukset 
- pitkäkestoiset vaikutukset. 
Edellä esitettyjen periaatteiden toteutuminen sel-
laisenaan tulee vaikeuttamaan maa-aineksen ottoa ja 
 hankintaa. Vähintäänkin menettely edellyttää alueen 
saamisen varmistamista etukäteen, jotta alue voidaan 
hankkia, kun ottolupa sille on saatu. Kaivoslaissa 
asia on hoidettu antamalla mandollisuus varauksen 
tekemiseen. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely lisää kivi- 
aineksen hankintaan ja ottoon kuuluvaa tutkimustoi-
mintaa ja sitä kautta kiviaineksen hintaa. Seurauksena 
saattaa olla, että pienet toimittajat eivät lähde 
kaliliseen ja aikaa vievään lupamenettelyyn, jolloin 
kiviaineskauppa saattaa alueellisesti monopolisoitua. 
Kiviaineksen hinnannousu saattaa toisaalta lisätä 
toimittajia, jolloin lupakäsittely ruuhkautuu entises-
tään, kiviaineshuollon järjestäminen vaikeutuu ja 
hankkeelta saatavan kiviaineksen merkitys korostuu. 
Arviointimenettely tuskin huomioi kallioperän kivila-
jivaihtelun aiheuttamaa laatuvaikutusta, saati sen 
kertautuvaa vaikutusta kulloinkin kyseessä olevaan 
lopputuotteeseen, oli se sitten tie tai betonirakenne.  
3 
HANKINTASTRATEGIA  
3.1 
Tiepiirin nykyisen kivialnesvarat  
Tiepiirin kiviainesvaranto on noin 30 Mm3 itr, josta 
kalliokiviaineksen osuus on 15,7 Mm3 itr. Tiepiirissä 
 käytettiin vuonna  1990 noin 1,8 Min 3 itr kiviainesta.
Rakennushankkeista saatavat kiviainesvarat eivät 
sisälly varantolaskelmiin ja niillä on kiinteiden 
kiviainesalueiden riittävyyttä lisäävä vaikutus. 
Kalliokiviaineksen osuus murskeista oli v. -90 noin 
 70  - 80 %. Käytetyistä murskeista ostettiin noin 50
 %. Kalliokiviaineksen  osalta tiepiirin nykyiset
varannot kestävät tienpitoaluettaisista arvioista las-
kettuna noin 8,4 vuoden kulutuksen, edellyttäen, että 
ulkopuolisilta toimittajilta ei osteta materiaalia. 
Mikäli käytetystä materiaalista puolet ostetaan,  se 
 luonnollisesti kaksinkertaistaa riittävyyden ajan 
suhteen mitattuna. Yksittäisten kallioalueiden tilanne 
vaihtelee tapauskohtaisesti, koska toteutunut käyttö 
ei kohdistu tasaisesti kaikkiin alueisiin.  
A -luokan kiviaineksen saannissa tiepiiri on lähes 
yksinomaan yksityisten toimittajien varassa. Näin 
 ollen  suurin paine kohdistuu 'toman superkivent' hankin-
taan. Kymmenen vuoden käyttöä varten tarvitaan vähin-
tään 500.000 m2 ktr suuruinen, lujuudeltaan A- luokkai - 
nen kallioalue. Hankinta on tärkeä hintakehityksen 
hallitsemiseksi, jolloin hankintahinnan korkohyöty 
tulee takaisin kilpailuttamisetuna erityisesti nou-
susuhdanteen aikana. 
Tavanoma.isen (1 -luokka) kalliokiviaineksen hankinta- 
tarpeen seuraavan kymmenen vuoden aikana arvioidaan 
olevan noin 9 Mm3 itr (Roos 1991). 
Sora-alueiden materiaaleista (11 Mrn3) on noin 56 % 
 hiekkaa. Hiekka-  ja luonnonsoravarannot kestävät noin
 29  vuotta 0,4 Mm3 vuotuisesta kulutuksesta arvioituna. 
Hiekasta ostettiin v. -90 n. 73 %. Tämän perusteella 
ei piirillä ole systemaattista hiekka-alueiden osto- 
tarvetta. Sora-alueiden hankintaan vaikuttaa tapaus-
kohtainen ja "pienalueellinen" tarveharkinta.  
3.2 
Muut kiviaineksen hankintastrategiaan vaikuttavat tekijät 
Taloudellisen laskusuhdanteen aikana tarjotaan kallio- 
ja sora/hiekka -alueita runsaasti ostettavaksi kivi- 
aineksen kokonaiskäytön pudotessa. Luvan saanti on 
 kuitenkin vaikeutunut erityisesti sora-alueilla, mikä 
toisaalta karsii mandollista hankintaa ja toisaalta 
tuo tarjolle jo valmiiksi "luvallisia" alueita. Nou-
susuhdanteen aikana irtaimen kiviaineksen kysyntä 
lisää kivialneksen tarjontaa samalla, kun avaamattomi
-en  alueiden hinta nousee korkeaksi. Tämän perusteella
kannattaa laskusuhdanteen aikana voimistaa aluehankin-
tatoimintaa. 
Materiaalitarjonnan ja kiviainesta tuottavien toimin-
tojen jatkuva seuraaminen ja huomioiminen on tärkeä 
hankintastrateginen lähtökohta. Tarjontaa  on seuratta-
va laajan maantieteellisen alueen puitteissa. Suuret 
rakennushankkeet voivat vaikuttaa merkittävästi 
kiviainestarjonnan ja -hinnan tasapainoon. 
Tälläisiä suurhankkeita, joilla tiepiirin alueella 
 on  toteutuessaan vaikutusta kiviaineksen tarjontaan, 
ovat mm: 
- Kakolanmäen hyötykäyttö 
- Pyhäjärvi-tunneli 
- VR:n ratatyöt rantaradalla 
- Toijala -rata 
- Metsä -Botnia Oy (Rauma) 
- Eurajoen atomivoimala 
- Isot kalliotilalouhinnat (Turku, Salo) 
- Luolala (Naantali) 
- Satama-alueet. 
Erityyppisten sijaintien perusteella on kuvassa 1 
 hahmoteltu sekä  haja -asutusalueella että taajamissa
sijaitsevien potentiaalisten ottoalueiden ominaisuuk-
sia. Taajama-alueella saattaisi kysymykseen tulla 
 esimerkiksi yhden rakennushankkeen  koko kiviainesmää-
rän hankinta ja jalostaminen, joka kuitenkin yleensä 
edellyttäisi varastoinnin hoitamista. 
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Ympäristövaikutukset ovat kiviaineksen saantia koor-
dinoivaan rakennustoimintaan liittyvinä yleensä 
lyhytaikaisia taajama-alueilla, kun ne haja -asutusalu-
eilla ovat pelkkään kiviaineksen ottamistoimintaan 
liittyvinä yleensä pitkäaikaisia (kuva 1) . Tämä perus-
tuu tuotantoideologian selvään eroon: taajamarakenta-
misessa kiviaines saadaan sivutuotteena. Toisaalta 
saatavan kiviaineksen kallioperästä riippuvaa laatua 
 on  vaikeampi kontrolloida yhteiskuntarakentamisen
määräämässä sivutuotteessa. 
Taajamarakentamisen kohteet ovat paitsi lyhytkestoi
-sia,  yleensä myös kiviainesrnäärältään pienehköjä.
Laajojen alueiden puitteissa ottotoiminnan ympäristö- 
vaikutusten seuranta ja torjunta on usein sekä helpom-
paa että yksikköhinnaksi muutettuna halvempaa kuin 
pienillä alueilla. 
Jälkihoitotoimenpiteet on aina suoritettava, mutta 
taajamarakentamisessa niiden suorittaminen saattaa 
kiviaineksen käyttäjän kannalta olla vain jälkikäytön 
mandollistavien esivalmiuksien luomista, jolloin 
kustannukset jäävätvarsinaisellerakentajalleraken-
tamiskustannuksina. 
Kiviainesalueet toimivat yleensä myös tiepiirin 
murskevarastoina ja päällysteasemien sijoituspaikkoi-
na. Tällöin niiden arvioinnissa tulee ottaa kiristyvän 
ympäristölupapolitiikan perusteella huomioon myös 
pysyvän sijoituspaikan arvostus sekä päällystysohjel
-mien  suunnittelu- että toteutustyössä.  
3.3 
Hankintastrategia 
Hankintastrategia ondynaaminen,  ympäristön muutoksia 
huomioiva tila tai prosessi. Se pitää sisällään 
jatkuvaa geologisten, taloudellisten ja ympäristöllis
-ten  tekijöiden reaaliaikaista seurantaa ja näiden 
tekijöiden vuorovaikutusta. Alueellinen hankintastra-
tegia on myös jatkuvaa paikallisen kiviaineksen 
tutkimusta ja soveltuvuusseurantaa. Laadullisesti 
strategia merkitsee "oikea kivi oikeaan paikkaan"- 
ajattelua. 
Kiviainesalueiden omistus ja hankinta vaikuttavat 
tiepiirin liiketaloudellisiin tunnuslukuihin omalta 
osaltaan. Varantojen kiertonopeus on kiviainesalueella 
 yleensä suhteellisen hidasta  ja hidastuu alueen
volyyrnin kasvaessa samalla, kun muiden kustannusten 
aiheuttama yksikköhintalisä pienenee. Sidotun pääoman 
kiertonopeuden yksioikoinen tarkastelu kuitenkin 
hävittäisi edun, joka saavutetaan toimitusten varmuu-
desta, laadusta, määrästä ja kilpailutuksesta sekä 
asemapaikkojen pysyvyydestä. Tässä ei tästä syystä 
ole suoritettu liiketaloudellista laskentaa kiviaines-
alueiden optimimäärästä vaan aihetta tarkastellaan 
erityyppisten toivottujen vaikutusten perusteella. 
Omien kiviainesalueiden jatkuva käyttö voidaan varmis-
taa vain hyvällä ympäristöasioiden hoidolla, johon 
kuuluu maa-ainessuunnitelma, ottotoiminta, jälkihoito, 
yhteistyö ympäristöviranomaisten kanssa  ja ympäristön 
asukkaiden huomiointi.  
3.3.1 
Tiepiirin strategia 
Tiepiirin kiviainesalueiden tärkeimpänä perusasiana 
pidetään riittävää määrällistä ja laadullista omava-
raisuutta sekä omien päällyste- ja murskausasemapaik-
kojen olemassaoloa. Tällöin piirin hallinnassa olevien 
alueiden tulee maantieteellisesti olla kohtuullisen 
tasaisesti sijoittuvia ja riittävän suuria, jotta 
kestävän kehityksen periaate voi toteutua. LVR-ura-
koinnin lisääntyessä piiri voinee hyötyä asemapaikan 
vuokraamisesta. 
Kiviaineksen hankinta tapahtuu käytännössä joko piirin 
hankkimana kiviainesalueena tai hankkeella tapahtuvana 
kiviaineksen ostona. Näiden välinen tapausharkinta 
tehdään kuvassa 2 esitetyn kaavion perusteella. 
Kaavion seuranta on mandollista vain, mikäli piirillä 
 on  omia kiviainesalueita. Toisaalta kaavion tarkastelu
eri suunnitteluvaiheissa ja tienpitoalueilla tuonee 
 esiin uusien kiviainesalueiden hankintatarpeita. Kuvan 
 2  yksityiskohtainen selitys on esitetty hankkeen
 strategian  yhteydessä kohdassa 3.3.2. 
Tienpitoalueiden liiketaloustavoitteet riittävät 
pitämään kiviainesalueiden määrän kohtuullisena, 
joskin tietyillä luonnon rikkauksien siunaamilla 
hoitoalueilla lilketaloustavoitteet saattavat romahtaa 
yhdenkin suuren kiviainesalueen sidotun pääoman 
painosta. Kiviainesvaranto tulisikin siten irroittaa 
hoitoalueen laskelmista, mutta säilyttää tienpitoalu-
een taseessa. 
Tiepiirillä on akuutti tarve oman korkealuokkaisen 
kivialnespaikan hankkimiseksi ja sen tulisi taloudel-
lisesti kuulua piirin tulosalueiden taseisiin todennä - 
köisen käytön suhteissa jaettuna. 
Tielain mukaisten liitännäisalueiden hankinta tulee 
vastaavasti tarkastella kuvan 2 kaavion perusteella. 
Ympäristölainsäädännön, -asennoitumisen ja tuotan-
totaloustavoitteiden vuoksi suunnittelun eri vaiheissa 
tulee tarkastella tielinjaus myös massatalouden  ja 
 materiaalin saannin kannalta. Tarkastelussa  on huomi-
oitava muidenkin läheisten intressiryhmien, esim. 
hoitoalueen kiviainestarve. 
iI 
Kiviainesalueiden hoito ja hankinta säilyy joustavana, 
kun niiden käytön ja omistuksen rasitus on tienpito
-alueilla. Tiepiirissä tämä menettely edellyttää 
kuitenkin koordinointia sekä alueiden itsenäisyyden 
aiheuttamien rajausten, ympäristöpaineiden että laadun 
hoitamisen vuoksi.  
3.3.2  
Hankkeen strategia 
Hankintastrategian kaavio on esitetty kuvassa 2. 
Perusoletuksena on, että kiviaineksen toimittaja voi 
osoittaa tielaitoksen vaatiman laadun täyttymisen 
kulloinkin voimassa olevien ohjeistojen mukaisesti 
 ja  vähintään samoin sanktioin, joita omaakin kivi-
ainesaluetta käytettäessä sovelletaan. Laadun todenta
-mista  auttaa kiviainestoimittajiin kohdistuva aktiivi-
nen laatuj än estelmien vaatiminen. 
Kuvan 2 kaavion jokaisessa tasossa 1 - 4 verrataan 
eri hankintamandollisuuksia toisiinsa ja syntyvän 
ratkaisun perusteella edetään kaaviossa nuolien 
osoittamaan suuntaan. Kaaviossa vaaditun laadun 
täyttyminen on asetettu painavimmaksi kriteeriksi, 
joskin rakenteen kesto voidaan usein varmistaa myös 
vaihtoehtoisilla rakenneratkaisuilla. Vastaavasti 
voidaan arvioida muitakin kaavion tasoja esitetystä 
poikkeavasti painotetulla tavalla. Kaavion tasoja 
tulee siis verrata myös tasolta toiselle liikkuvana 
matriisina. 
Hankintastrategian ensimmäisessä vaiheessa (taso 1, 
 kuva  2) selvitetään tarvittavan laadun hankkimismah-
dollisuudet. Tarvittavaa laatua saattaa olla toimitta-
jalla, tiepilrin ottamolla tai sitä on saatavana hank-
keelta. Hankkeelta saatava kivialnes kannattaa pää-
sääntöisesti hyödyntää paikan päällä. Hankkeelta 
saatavan hyvän kiviaineksen (A- ja 1 -luokat) varas-
tointia, kuljettamista ja käyttöä muihinkin piirin 
hankkeisiin kannattaa harkita. Heikkolaatuisen  kivi- 
aineksen myyntiä muille, ulkopuolisillekin tarvit-
sijoille on harkittava ellei käyttö omassa rakennus- 
kohteessa ole mandollinen. 
Hankintastrategian toisessa vaiheessa tarkastellaan 
kiviaineksen hintaa käyttökohteessa (taso 2, kuva 2) 
 Tässä selvitetään hankinta-alueen sijainnin suhdetta 
käyttökohteisiin ja hankintakohteesta saatavan materi-
aalin hintaa käyttöpaikalla. Tällöin hinnanmuodostuk
-seen  vaikuttavat oman alueen hankinta-, käyttö-,
hoito- ja jälkihoitokustannukset; tieleikkauksesta 
 saatavan materiaalin käsittely-, varastointi-  ja 
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12 
kuljetuskustannukset sekä valmiina ostettavan maten - 
aalin hinta käyttökohteessa. Tiepiinin omilla  varan - 
noilla on alentava vaikutus hankintana otettavan 
materiaalin hintatason muodostukseen. 
Kolmannessa vaiheessa (taso 3, kuva 2) selvitetään 
työvoimapoliittiset vaikutukset kiviaineksen hankinta- 
kohteen valintaan. 
Neljännessä vaiheessa (taso 4, kuva 2) vertaillaan 
kiviainesmääniä. Mikäli omalta kohteelta ei saada 
tarvittavaa määrää, verrataan toimittaj Ilta  ja omalta 
alueelta saataviakiviainesmääniä. Hankkeelta saatava 
materiaali hyödynnetään mandollisuuksien mukaan 
hankkeessa ja strateginen valinta kohdistuu vajauksen 
täyttärnis een. 
Systemaattinen ulkopuolisen toimittaj  an käyttäminen 
aiheuttaa helposti riippuvuuden, kun taas omalta 
alueelta kiviainesta järkevästi hankittaessa riippu-
vuus muista vähenee. Omaan alueeseenkin syntyvä 
riippuvuus estyy toimintaa tehostavalla kilpailutta-
misella. 
Hankesuunnittelussa on alueelta saatavien kiviainesten 
laatu selvitettävä aikaisessa vaiheessa niin, että 
rakennussuunnittelussa voidaan määrätä hyvänlaatuiset 
kiviainekset hyödynnettäviksi joko hankkeella tai 
 muualla.  Jos alueelta on saatavissa ensiluokkaista
kiviainesta (A ja I) pyritään ottamaan tätä mandolli-
simrnan paljon, mandollisesti jopa reilusti enemmän 
kuin itse hankkeessa on tarvetta.  
4 
OTTOSTRATEGIA  
4.1 
Ottostrategian perusteet  
Ottostrategian vaikutus alkaa, kun hankintastrategia 
 on  ohjannut kiviaineksen otettavaksi omalta kivi-
ainesalueelta. Ottamistoiminnan lähtökohtana on aina 
maa-aineslupa siihen kuuluvine ottosuunnitelmineen. 
Näissä asiakirjoissa on otettu huomioon kaava- yms. 
ympäristölliset tekijät, kuten pohjavesi ja topogra-
fia. Tämä vastaa kuvan 3 "pret' -vaihetta, joka itse 
asiassa on hankintastrategian toteuttamista. Maa-
aineslain ohella toimintasuunnitelmia rajaa ympäris-
tölupamenettelylain mukainen lupakäytäntö. Mikäli 
kysymyksessä on rakennuskohde, kuten tiehanke, ja 
 materiaali otetaan tielinjalta, ei maa-aineslain 
tarkoittamaa lupaa rakennussuunnitelman puitteissa 
toimittaessa tarvita. 
Ottamistoiminnan on rakennuttuva kestävän kehityksen 
peniaatteille. Tällä tarkoitetaan, että kiviaineksen 
13 
irrotus, murskaus, varastointi ja kuljetus on ympä-
ristöä ja energiaa säästävää ja että kiviaines käyte-
tään laadullisesti oikeassa kohteessa. Kestävän 
kehityksen periaate merkitsee myös kiviainesalueiden 
käytön hallittua ohjaamista. 
Ottostrategiaa ohjaavana tekijänä on laaja-alainen 
geologinen tietämys kohteena olevan kiviainesalueen 
varannosta ja sen laatualueiden soveltuvuudesta eri 
käyttötarkoituksiin. Hankekohtaisesti  on kiviaineksen 
ottamistoiminnan aiheuttamat ympäristöhäiriöt vielä 
selvitettävä ja niitä on mandollisuuksien mukaan 
minimoitava. 
Hyvä ottostrategia on ottoalueeseen ja materiaalin 
käyttötarkoitukseen nähden kokonaisvaltainen ja  joustava.  Sen tulee kyetä ohjaamaan materiaalin
ottamista aina alustavasta inventoinnista ottoalueen 
jälkikäyttöön asti ja hankekohtaisesti se merkitsee 
laatu-, hinta- ja määräsuhteiltaan hallittua ottamis-
ta. Kiviainesalueen hankekohtaisessa käyttösuunnitel-
massa on varmistuttava toteutuksen laadullisesta 
onnistumisesta ja lupamääräysten täyttymisestä.  
4.2 
Ottostrategia 
Kuvissa 3 ja 4 on esitetty ottamisstrategian yleis-
kaaviot. Ottamistoiminnan järjestäminen koostuu 
kolmesta vaiheesta (kuva 3) : vaiheesta ennen var-
sinaista ottamistoimintaa ("pre"), ottamistoiminnan 
 aikaisesta strategiasta  ("in') ja ottamistoimintaa
 seuraavasta jälkikäytöstä  ("post") . Varsinainen
ottostrategia on esitetty kuvassa 4, jossa ottaminen 
alkaa laatikosta "alkutoimenpiteet" ja loppuu laatik-
koon "maisemointi". Yksilöidyt ottoalueeseen kohdistu-
vat toimenpiteet suunnitellaan tapauskohtaisesti 
asiantuntijoiden apua käyttäen. 
Alue- ja työmaakohtaisen ottostrategian lähtökohtana 
ovat kuvan 4 "tutkimukset"-laatikossa esitetyt perus-
selvitykset, joiden perusteella valitaan haluttu 
louhinta-alue ja laaditaan sekä louhintasuunnitelmat 
että ohjataan saatavien murskeiden valmistus käyttö-
tarkoitusta vastaavaksi: laadusta on huolehdittava 
 ja kivilaatuvaihtelu  huomioitava. 
Kuvan 4 kaavio toimii myös tasokaaviona, josta eri 
vaiheisiin kiinteästi liittyvät toimenpiteet, mm. 
 ympäristön tarkkailu,  on luettavissa. Oleellista
työkohtaisen oton suunnittelussa ja toteutuksessa on 
 sekä maisemointi- että ympäristöluvan mukaisista vel-
voitteista huolehtiminen. Materiaalin irrotus, murs- 
kaus ja muut materiaalitoiminnot järjestetään siten, 
että niistä aiheutuu mandollisimman vähän haittaa 
ympäristölle ja kohteen muulle toiminnalle. 
Kuva 3. 
UUSI KOHDE 
ESITUTKIMUS 
geologia, laatu 
+  kyllä 
LAUSUNTO 	EI 
rakennusgeologinen  
kyllä 
"PRE 	LUPAAVA KOHDE 	 1 EI 
Hanke 	kyllä 
YKSITYISKOHTAINEN TUTKIMUS 	EI 
rakennusgeologinen (tai hanke) 
kyllä 
TALOUDELLISUUS LASKELMAT 
 tai  hanke 
' kyllä 
OTTAMISSUUNNITELMA  
RAK ENNU SS UUNN IT E LMA 
 maa-aines-,  rak.- tai tielaki (YyA)  
kyllä 
LUPA 	EI 
-------------- - -ila L 
LUVAN VELVOITTEEr 
maisemointi 
 haittojen minimointi  
"IN" 	VALVONTA JA SEURANTA 
yinp. siht. ja laut. 	HANKE 
rakennus laut.  
I 	iLKIMAISEMOINTI 	- 	1 
___________________ L ------- 
"POST" I 	JÄLKIKAYTTÖ 
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Laadunvalvontaan on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota, 
koska tarkoitukseen soveltumaton kiviaines vaikuttaa 
halutun tuotteen laatuun ja kustannuksiin. Murske on 
välituote ja lopputuotteessa (tiessä) välituotteen 
 laadullinen epäonnistuminen aiheuttaa kertautuvan 
vahingon. 
Ottamistoiminnan aikana ryhdytään tarpeen vaatiessa 
toimenpiteisiin murskeen laadun parantamiseksi eril-
listen ohjeiden mukaan. Parantamistoimenpiteitä voivat 
olla heikon hienoaineksen poisto, louhinnan keventämi-
nen, ottamistoiminnan siirto eri osa -alueelle jne. 
Mikäli esiintymästä ei saada tyydyttävää kiviainesta 
 ja  laadun parantaminen ei tuota tuloksia, pyritään
löytämään materiaalille korvaava käyttökohde,  varas-
toidaan se myöhempää käyttöä varten tai hylätään.  
Koko kiviainesalueen ottamistoiminta  päättyy maa-
ainesluvan edellyttämäänmaisemointiin. Tämä lopulli-
nen hoitokustannus pitää kohdentaa tienpitoalueen 
kustannukseksi silloin, kun hanke ei yksinään ole 
aluetta "syönyt". 
Koska kivialnesten ottoalueet ovat hyvin erityyppises
-sä  ympäristössä, tulee maisemoinnissa huomioida aluei-
den tuleva jälkikäyttö. Maisemoinnin tarpeet ja ta-
voitteet harkitaan tapauskohtaisesti. Rakennushankkei-
den yhteydessä maisemointi suoritetaan hankekohtaisen 
vihersuunnittelun avulla ja vähintään yhtä tärkeää 
 on kiviainesalueiden jälkihoito  jatkuvan luvansaannin
takaamiseksi. 
Maisemoinnissa käytetään jälkikäytön kannalta sove-
liasta tekniikkaa. Vihertöissä pyritään alkuperäiseen 
kasvivalikoimaan tai suunnataan kunnostus tulevaa 
käyttöä silmällä pitäen.  
5 
KEHITYSTOIMINTA  
Jatkuva maa-aines- ja ympäristölupien saanti on sekä 
omien kiviainesalueiden että asemapaikkojen käytön 
perusedellytys. Tämä pitää turvata sekä modernilla 
ympäristöä ymmärtävällä ja siitä huolehtivalla toimin-
nalla että tehokkaalla eri viranomaisten välisellä 
yhteistyöllä. Avainasemassa tulee olemaan myös suhtei-
den hoito eri intressiryhmien kanssa, johon mm. 
 tiedotus-  ja keskustelutilaisuudet voivat muodostaa
rungon. 
Kiviaineksen hankintatoimintaa voidaan ohjata myös 
materiaalivirtojen logistiikkaa kehittämällä, jolloin 
tavoitteena on kuijetusten osuuden pienentäminen. Tämä 
voisi tapahtua kivlaineksen toimittajien, kuijettajien 
 ja  käyttäjien välisen yhteistoiminnan avulla. Yhden
mandollisuuden voisi tarjota alueellisella pohjalla 
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toimivan tiedoston luonti, josta reaaliajassa voi 
saada tiedot kiviainestarjonnasta ja kysynnästä. 
Hankinta- ja ottostrategian edellytysten parantami-
seksi on geologista tietämystä lisättävä sekä hanke- 
että aluetasolla. 
Kestävän kehityksen periaatetta voidaan tehostaa 
jatkamalla maa-aineslupien voimassaoloaikoja nykyisen 
maa-aineslain pääsääntöisesti 10 vuoden enimmäisaikaa 
pidemmäksi, jolloin suurten alueiden kokonaissuunnit-
telua voidaan parantaa. Kalliokiviaineksen hyödyntä-
minen on myös kivilajisidonnaista, minkä nykyinen 
kaivoslaki ymmärtää maa-aineslakia paremmin.  
6 
 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Ympäristötietoisuuden kasvu ja Euroopan yhdentymisen 
mukanaan tuoma säännöstö vaikuttavat kiviaineksen 
ottotoimintaa kahlitsevasti, tarvittavia selvityksiä 
lisäävästi ja lupien hakuaikoja kasvattavasti. Keski- 
Euroopassa tähän suuntaan on jo menty. Tilanteeseen 
varautuminen edellyttää tiepiiriltä riittävän moni-
vuotista "luvallista" materiaalivarantoa  ja aktiivista 
ympäristöasioista huolehtimista.  
Lupien saanti edellyttää jo lähitulevaisuudessa 
aktiivista tiedottamista, mutta tiedotustoiminnan 
tulee olla oikea-aikaista. Tiedotustoiminnan oikea-
aikaisuuden vaatimus tulee tuoda myös lakiehdotusten 
laatijoiden tietoon, koska tiepiiri toimii kiviaines-
alueiden hankinnassa "business -maailmassa", mutta 
yrityksiä sidotummin käsin. Toistaiseksi valtio ei 
aluehankinnassa ole juurikaan ottanut riskejä luvan 
 saamatta jäämisestä. 
Hankintastrategian noudattaminen johtaa oikeanlaatui - 
 sen kiviaineksen  käyttämiseen oikeassa kohteessa. 
Vastaavasti hankintastrategian noudattamatta jättämi-
nen voi johtaa tietämättömyyteen saatavilla olevasta 
kiviaineksesta ja sen laadusta, jolloin sitä kautta 
aiheutuu kestävän kehityksen vastaista hallitsematonta 
kiviaineksen ottoa. Sekä hankinta- että ottostrategi-
aan sisältyvä sääntö "oikea kivi oikeaan paikkaan" 
tuo toteutuessaan kunnossapitokustannusten alenemista 
 ja korjaustoimenpiteiden  vähenemistä, jolloin saavute-
taan kokonaiskustannusten säästöjä. 
Hankinta- ja ottostrategioiden soveltaminen vaatii 
asiantuntemusta, jota niiden onnistumiseksi on myös 
käytettävä. Nykyaikaisen kiviaineksen oton ja käytön 
tulee olla myös ympäristörakentamista, joka toteute-
taan yhdessä luonnon kanssa toimien, ei sitä vastaan. 
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Lähdeteos: Maa-ainesten ottamisopas, Satakunnan 
seutukaavaliitto 1990, Sarja A:175 
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OTTAJINEN VOI ALKAA 	- edellyttää kunnanhallituksenjlainvoimaista päätöstä tai lupaa aloittaa 	ennen paatöksen 
lainvoimaisuutta 
VALVONTA 
Tarvittaessa ottaminen voidaan keskeyttää  
I) 	Valitusviranomainen voi antaa päätoksen. joka kieltää 
ottamisen aloittamisen ennen valituksen käsittelyä 
Kaavamainen esitys maa-ainesluvan käsittelyn 
yleispiirteistä yksinkertaistetussa muodossa  
L. 
Lute 2 a 
Lähdeteos: Murskaustyöt, Työselitykset ja laatuvaati-mukset, TIEH 1991  
Taulukko 9.  Murskeiden lujuus/uoka( ja niiden vaatimus- 
rajat. 
Lujuus- Pistekuor- Hioutu- Parannettu  Los An- Luokka mitusin- vuus- hauraus- getes deksj t uku* arvo** luku" Ls(50) TIE 	237 TIE 	232 TIE 	231 
A 13 1,8 518 520 
1 11 52,3 522 s25 II s2,8 s26 530 III s3,3 s30 c35 
•  Vaatimus päällysteisiin käytettäville kalliomurskeille. 
• Vaatimus sitomattoman kantavan kerroksen  murs- 
keille. Myös päällyszemurskejlle,jos pistekuormitusindek
-sä  ei ole määriteLty. 
Taulukko 10. Murskeiden muotoluokat  ja niiden vaati-
musrajat. 
Muoto- Muoto TIE 	233 
luokka _______________________ 
Puikkoisuus 	(c/a) Liuskeisuus (b/a)  Tutkittu  lajite, 	nm Tutkittu tajite, 	rrn 
8-12 12-16 8-12 12-16 
A 
I 
s2,5 
s2,5 
s2,25 
s2,25 
51,5 
51,7 
51,4 
51,6 
II s2,7 s2,45 51,8 51,7 III 52,9 s2,65 51,9 l,8 
Taulukko 1 1.  Murskeiden vähimmãislaatuluokat kãyttO-
(arkoituksittain. 
Käyt to- Lujuusluokka/Muotoluokka  
tarkoitus 
Keskivuorokausi Liikenne KVL 
(a joneuvoa/vuoi-okaus  i) 
<1000 1000- 5001- >10000 
5000 10000 
A8,ABE,SMA, 
VA,BET Hl/III II/II I/Il A/Il SIP Il/II I/I A/A Karkeutus II/II I/I I/I A/A KAB 4 OS III/III II/Il 
BS,TAS,SOP III/III 
Sitomaton kan- Paaltysrakennetuokka 
tava kerros 
tai 	2 3-6 
Il/III 	Ill/Ill 
Liit.e 2 b 
Lähdeteos: Päällystystyöt, Työselitykset  ja laatuvaatimukset, 
TIEH 1993  
Taulukko 1. Kiviainesten lujuusluokat.  
LUJUUS- Pistekuornii- 
1• 
KuuLa- Hioutu- 
tusincieksi myt ty- vuus- 
Is (50) arvo Luku 
LUOKKA TIE 261 TIE 242 TIE 237 
MPa paino- % cm3 
I 13 7 1,5 
II 1O 11 2,1 
III 8 14 2,6 
IV 6 s17 3,1 
Taulukko 2. Murskeiden muotoluokat ja niiden vaatimus- 
(ajat 
MUOTO 	TIE 233  
MUOTO - 
Puikkoisuus (c / a) Liuskeisuus (b / a) 
Tutkittu tajite, 	imi Tutkittu tajite, 	fin 
LUOKKA 
8 	- 	12 12 	- 	16 8 - 12 12 - 	16 
I 2,5 2,3 1,5 1,4 
II 2,6 2,4 1,7 1,6 
III 2,7 2,5 1,8 1,7 
IV 2,9 2,7 1,9 1,8 
Taulukko 3. Pää//ysteisiin käytettävien murskeiden vä -
himmâislaafu/uokat 
Lujuusluokka / Muototuokka 
Keskivuorokausi Liikenne KVI 
Käyttötarkoitus (ajoneuvoa / vuorokausi) 
<1000 1000— 5001— >10 000 
5000 10 000 
AB, ABE, 	SMA, VA IV/IV III/III II/III 1/III 
SIP III/III II/II I/I 
Karkeutus III/III II/II II/II I/I 
KAB, 	bS IV/IV III/III 
BS, 	lAS, 	SOP IV/IV 
LIITE VI 
Lute 3 
NEUVOSTON DIREKTUVI  
annettu 27  päivänä kesäkuuta 1985 
tiettyjen julkisten ja  yksityisten hankkeiden yrnpärist5vaikutustcn  arv ioinnista 
(85/337/ETY) 
EUROOPAN YHTEISOJEN NEUVOSTO 	 on sovellcirava pcnis.amissopimuksen 235 artikiaa,  
ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi 
mukscn ja cntyisesti Sen 235 aritidan, 
ott.aa huomioon komission chdo t u k scnW, 
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon, 
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 3 , 
sekã katsoo, että 
Euroopan yhteisöjen toimuitaohjelrnissa ympäristöalan 
toii-nenpiteiksi vuosijt.a 1973ja i977 samoin kuin toiminta- 
ohjelmassa vuodelta l983, joiden pääpiirteet Euroopan 
yhteisöjen neuvosto ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat 
hyväksyneet, korostetaan, etta parempaa ympãristöpolitiikkaa 
 on estäa saastcidcn  ja haittojen muodostuminen niiden alku-
lähteullã kuin ynttiä myöhemmin torjua niiden vaikutuksia; 
nussä korostetaan tarvetta ottaa ympäristö huomioon mandolli-
suriman aikaisessa vaiheessa kaikessa tckniseasã suunnittelussa 
 ja  päätöksenteossa; ja tämãn tavoitteen saavuttamiseksi niissi
eddllytetäãn tällaisten vaikutusten arviointirnenettelyn käyt-
täönottoa, 
croavuudetjäscnvaltioiden julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arviointia koskcyassa lainsäidinnössã 
Voivat johtaa eriarvoisten kilpailun edellytysten muodostu-
miseen ja nullä on Siten SUOt vaikutus yhteismarkkinoiden 
toimintaan; näin ollen on tarpeen lähentää jäsenvaltioidcn 
tämän alan lainsãädäntöä perustamissopimuksen  100 arnklan 
 mukaisesti. 
toisaalta ort tarpeen toteuttaa yksi yhteisön ympäristönsuojelua 
 ja  clämänlaaiva koskevista tavoitteista; koska perust.amissopi-
muksessa ei tätä varten ole crityisvaltuutusta. 
EYVL N:o C 169. 9.7.1980. s. 	14 
EYVL N:o C 66. l5,3.1982. s. 	89 
' 	EYVL N:o C 185. 27.7.1981. s. 	8 
EYVL N:o C 112. 20.12.1973. s. 
EYVL N:o C 139. 13.6.1977. 	s 	I 
.6 	EYVL N:o C 46. 17.2.1983. s. 	I 
olisi otettava käyttöön ympäristövatkutustcn arvioinnin yleisiä 
penaatteita lavoitteerta täydentää ja yhtenäist.ää  merkittäviä 
ympänstövaikutuksia todennäköisesti aiheuttavien yksityisten 
 ja  julkisten hankkciden suunnittelua sääntelevät lupamenettelyt 
todennäköisesti merkittäviä ympãristövaikutuksia aiheuttavia 
julkisia ja yksityisiä hankkeita varten tulisi myônt.ä.ä lupa 
ainoastaan hankkeiden merkittävien ympänstövaikutusten 
ennakkoar-vioinnin jälkeen; tämä arviointi täytyy suorittaa 
hankkeen toteuttajan tounittamien asianmukaisten tietojen 
perusteella, joita tarviitaessa viranomaiset  ja kansalaiset, joita 
hanke saattaa koskea voivat täydentää. 
erityisesti arviouinui kohteena olevien hankkeiden suunnitteli-
joiden päia.siallisia velvoitteita ja arvioinnin sisältãä koskevat 
ympäristövaikutusten arvioinnin penaatteet tulee yhdenmukais-
taa, 
tietynlatsdja hank.keWa on merkittäviä vaikuwksia ympäris-
töön, ja nãmä hankkeet täytyy pääsããntöisesti arvioida 
jirjestelrniliisesti, 
muunlaisilla hankkeilla ei välttämãttä ole merkiuiviã ympäris-
tövaikutuksia ka±isss tapauksissa ja nämã hankkeet tulee 
arvioida silloin, kun jäsenvaltiot katsovat niiden laadun sit.ä 
edellyttivän, 
arvioitavien hank.keiden osalta tulee koota tietyt våhimmãistie
-dot  itse hankkeesta ja sen vaikutuksista, 
hankkeen ympäristövaikutukset on arvioltava ottaen huomioon 
pyrkimykset suojella ihmisten terveyttä, parantaa elämisen 
laatua paremman ympäristön avulla, varmistaa lajien moni-
muotoisuuden sãilyminen ja ylläpitää luonnon uusiutumiskyky 
elämän perusvoimavarana, 
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lalä dircktiiviã ei kuitcnkaan tule soveltaa hankkciswi. joista 
 on  yksityiskohtaisesti säädetty entyiscLi kansallisen lainsää-
dännôn alaan kuuluvalla siädök.scllã mikäLi tämän du-ektiivui 
 tavoitteet, mukaan luettuna tiedon välittäminen,  on otctlu
 huomioon saätimismeneUelyssã.  ja 
lisäksi potkkcustapauksissa saattaa olla iarkoitukscnmukaist,a 
olla soveliamatta yksittiisccn hankkcescen iÄssä dirckiuvissä 
säädcttyä arviouitimencttclyä kuitcnkin  min, että komissiolle 
toimitetaan asianmukaiset tiedot hankkeesta,  
ON ANTANUT  TAMAN DIREKTIEVIN: 
1 artikla 
1. Tämä direktiivi koskee sellaisten julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympåristövaikutusten arviointia, joilla todenniköi-
sesti on  merkittäviä ympärsstôvaikutuksia. 
2. Tãssä direktuvissi tarkoitetaan: 
• hankkcella': 
rakcnriustyön tai muun laitoksen tai suunnitelman toteutta-
mista, 
- muuta luonnonympiristöön ja maisemaan kajoamista 
mukaan lukien maaperän luonnonvarojen hy6dyntäminen; 
'hankkeen totcutt.ajalla': 
- 	yksityistä hanketta varten tarvittavan luvan hakijaa tai 
julkista viranomaista, joka on tehnyt aloitteen hankkeesta; 
'luvalla': 
- 	toi,rnivalt.aisen vjranomaisen tai viranomaisten päätöstä. 
joka oikeutta.a hankkeen totcuttajan ryhtymään hankkeen 
toteuttamiseen. 
3. Toimivaltaisten viranomaisten tulee olla jãserivaltioiden 
tämän direktiivin perusteella syntyneiden vclvoiueidcn 
totcuttamista varten nimeimii.  
4. Tãmä direktiivi ei koske maarpuolustusta palvelevia  
h ank.k cit-a. 
5. Tätä direktuviä ei sovcllcta hankkeisiin. joista on yksityis-
kohtaisesti säädetty erityisellä kansallisen lainsäädännön alaan 
kuuluvaUa säädökscllä. mikäli tämän direktitvin tavoittcet. 
mukaan lukien tietojcn antaminen, on otettu huomioon säätä-
mismcncttclyssä. 
2 artikla 
I. Jisenvaltioidcn on toteutettava kaikKi tarpecllisct toimenpi-
tect sen vai-misi,amiseksi, että ennen luvan myontämisLä arvioi - 
Jaan niiden hankkeiden vaikutukset, joilla etenkin laatunsa. 
kokonsa tai sijaintinsa vuoksi todcnnaköiscsii on merkittäviä 
ymparstoyiiiki 
Tässä tarkoitetut hankkeet miäntcllään 4 artiklassa 
2. Ympäristövaikutusten  arviointi voidaan liittää jãsenvalti-
oissa voimassa oleviin hankkeita koskeviui lupamenctielyihin  
tal, jos se ei ole mandollista, muihin mcncttelyihin Ui täman 
direktiivin tavoitteen täytt.ämiscksi perustc1t.aviin mencticlyshin.  
3. Jäsenvaltiot  voivat poikkeustapauksissa olla kokonaan Ui 
osiu.ain olla soveltamatta tiettyyn hankkeeseen tämän direktu
-vin  säinnôksiä. 
Tällaisessa tapauksessa täscnvaltioidcn tÄytyy:  
a) tutkia, onko jokin muu arviotnti.muoto sopiva ja pitäisikö 
näin kootun tiedon olla yleisön saatavilla;  
b) asettaa vapauttamispäätöstä koskevat tiedot sekä päätöksen 
perustelut sen  yleisön saatavi.11e, Jota asia koskee; 
c) antaa komissiollc tiedoksi ennen  luvan myöntämistä tehdyn 
vapauttamispäätöksen perustelut  ja liittää siihen, kun se on 
 tarkoituksenmukaista, omille kansalaisille annetut tiedot. 
Komissio välittää saamansa asiakiijat vãlittömästi muille jäsen-
valtjoillc tiedoksi. 
Komissio antaa vuosittain neuvostolle kertomuksen tämän 
kohdan soveltamisesta.  
3 ari'ikla 
Ympãristövaikutustcn arvioinnilla tunnistctaan,  kuvataan ja 
 arvioidaan t.arkoituksenmukaisclla tavalla, kussakin yksitt.äi.s-
tapauksessa ja 4 - Il artiklan  mukaisesti, hankkeen suorat ja 
vililliset vaikutukset seuraaviin tekijöihin: 
- 	ihmisiin. cläimiin ja kasveihin; 
- maaperâän. veteen, ilmaan, ilrnastoon  ja maisemaan: 
- 	ensimmäisessä ja  toisessa luetelmakohdassa mainittuJen 
tekijöiden vuorovaikutuksccn: 
- 	aincelliscen omaisuuicen  ja kulttuuriperintoofl 
4 artikla 
1. jollei direktiivin 2 arti.klan 3  kohdassa saadctvstä muuta 
johdu. liittcessä I  mainittuihin luokkiin kuuluvai hankkcct 
arvioidaan 5 - lO artiklan mukaisesti 
2. Liittccssä II mainittuihin luokkiin kuuluvat hankkeet 
arvioidaan 5 - lO artikian mukaan.  jos jiscnvaltioi totc.avat 
 niiden laadun sitä vaativan, 	- 
Tässä tarkoituksessa jlsenvaltiot Voivat cntyisesii rnaänteljä, 
että tictyntyyppisct hankkeet on arviotiava tai nulle on vahvis-
tcttava arviOmtipcnistect tai rajat, jotka ovat tarpeen päiteu.a
-essä,  mitkä hitteessä Il mamittushu'i luokkun kuuluvat hankkeet 
ars'ioidaan 5 - 10 arsiklan mukaiscsti. 
2. Jäsenvaltioiden tulee huolehtia. cuts 
kaikki lupahakemukset ja 5 artiklan mukaisesti saadui 
tiedot ovat yleisön saatavilla, 
5 arukia 
1. Niiden hankkeiden osaka, joiden ympinstövaikutukses 
tulee 4 artiklan mukaan arvioida 5 * 10 artiklan mukaisesti. 
jäsenvaltioidcn on toteutettava tarpcelliset toimenpiteet sen 
 vat-rn jstamiscksj, ctti hankkeen totcuttaja toimittaa asianmukat-
cessa muodossa liittecssã III tarkemmin miäntellyt tiedot 
silloin, kun: 
a) jäscnvaltiot pitävät tietoja tärkeinä lupamenettelyn kysei-
sessä vatheessa sekä tietyn hankkeen tai hanketvypin en -
tyisluoritecn ja todennäköisesti vaikutuksen kohteena 
olevan ympäristön cnkoispurteiden vuoksi:  
b) jäsenvaltiot katsovat, että hakija voidaan kohtuudella vei- 
voittaa kokoamaan nämä tiedot ottaen huomioon muun 
muassa kulloisenkin tietämyksen ja kulloisct.kin menetci
-mat. 
2. Hankkeen toteuttajan 1 kohdan mukaisesti toirnitt,amissa 
tiedoissa tulee olla ainakin: 
- 	kuvaus hankkecsta.joka sisältää tiedot hankkeen sijainnis- 
ta. suunnitelmasta ja laajuudesta. 
- 	kuvaus merkittävien haital.li.stcn vaikutusten välttämiseksi, 
vähentämiseksi ja jos mandollista parantamiseksi suorite-
tuista toimenpiteistä, 
- 	tarvittavat tiedot hankkeen päiasiallhsten, todennl,kãistcn 
ympäristövaikutusten yksdöirnisek.si ja arvioimiscksi, 
- 	yhteenvcto,joka ci ole tekninen, kohdissa  1 - 3 mainitusta 
tiedoista. 
3, Jäsenvaitioiden on huolehdittava, jos ne pitAvãt sua 
tarpeellisena, että kaikki viranomaiset, joilla on asemansa 
vuoksi hallussaan olennaista tietoa, pitävãt sen hankkeen 
toteuttajan saatavilla. 
6 ariik1i 
yleisöllä, jota hanke koskee, on mandollisuus ilmaisu 
kantansa ennen k'ankkecn aloittamista - 
3. Jãaenvaltiot vastaavat tiedott.amusen ja kuulemusen tarkem-
masi.a jirjcstãmisest.ä, ja siinä yhteydessä voidaan nippuen 
hankkeen tai sijoituspaikan cntytsistä ominaisuuksista 
- 	mäiritellã yleisö jota hanke koskee; 
- 	täsmentäÄ paikat joissa tieto on saatavilla; 
yksilöidi tavat, joilla yleisölle tuedoteta.an, esimerkiksi 
ilmoituksia jakamalla tietyllä alueella ja ilrnoitumalla 
paikaltisissa sanomalehdissä. ,järjestämällã näyttelyitä 
suunnitelmien, piirustusten. taulujen, kaavioidenja mallien 
 es  itt.i m iscks 
määritellä, millä tavoin yleisöä on kuultava, esimerkiksi 
kirjallisten lausuntojen tai julkisten kuulemustulaisuuksien 
avulla: 
asettaa sopivat mäãräajat asian käsittelyn eri vaiheille sen 
varrnistamjseksi. että päätös tehdään kohtuullisessa ajassa.  
7 artikl,a 
j os jäsenvaluo havaitsee, ettA tietyUä hank,kedlla on todennä-
köisesti mcrkiuiviã ympäristavaikutuksia toisen jiscnvaltion 
alueella tai jos jäsenvaltio, johon todennikôise,sti kohdistuu 
merkittävä vaikutus, niin vaatii, sen jãsenvaltuon, jonka 
alueella hanke aiotaan toteuttaa, on toimitettava 5 arti.klan 
 mukaisesti saadut tiedot toisille jäsenvaltioille samanaikaisesti 
kuin se saattaa ne omien kansalaistensa tietoon, Nämä tiedot 
ovat perustana jäsenvaltioiden kandenvälisille, vastavuo-
roisuuden ja tasa-arvoisen kanssakäymisen pohjalla kãyLäviUe 
neuvottclu ilie.  
8 aruk1a 
Edellä 5. 6 ja 7 artiklan mukaisesti saadut tiedot on otettava 
huomioon lupamenet'elyssä. 
9 arilkla 
1. Jäsenvaitiolden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet  sen 
 varmistamiseksi. että niille ympänstöasioista vastaavulle viran-
omaisille, joita hanke todennäköisesti koskee, annetaan 
mandollisuus ilmaista kantansa lupaa koskevassa asiassa Tãtä 
varten jäsenvaltiotden on nimettävä viranomaiset, joiden 
tehtävänä on neuvotella tässä tarkoituksessa yleisesti tai kunkin 
lupahakcmuksen osalta cnksecn. Näille viranomaisille on 
 toimitettava  5 artiklan mukaisesti saadut tiedot. jäsenvaltioiden
tehtävänä on vahvistaa menettelyt kuulemista varten.  
Kun päätös on tehty, toimivaltaiscn vsranomausen  tai Viran-
omaisten tulee tiedottaa yleisölle. jota asia koskee' 
päätöksen sisällö:.tä ja siihen luuttyvusta ehdousu; 
jäscnvaltioiden Is unsäädännön niin edellyttacssa scikousta 
 ja  näkökohdista. joihin päätös perustuu 
laaditaan edellä mainitun ticiojen ioimitLamiscn perusteella.  Jäscnvaltioiden on määrjtcltivã. millä I.av in iassã tarkoitetut 
tiedot annetaan.  
Jos  muullc jäsenvaltiollc on annettu tictoJ. 7 artiklan mukai 
sesti. sdlc on ticdotcU.ava myös kysciscstä piitökscsti.  
10 artikla 
Tämän direkijivin siännöksillä ci vatkuteta toumvaltaistcn 
viranomaisten vclvoUisuutecn noudattaa kansaUi.sissa sainnök-
sissä ja hal.linnoUi.sissa mä.ixiyksissi sekä vaknntuncessa 
oikeuskiytännössi asetetluja rajoituksia iikcsalaisuudcn  ja 
ylcisen edun turvaamiseksi. 
Tapauksissa, joissa 7 artiklaa sovdllctaan. siinä jiscnvaltiossa. 
Jossa hanketta suunnitellaan, voimassa olevat rajoitukset 
koskevat tietojen luovuttami.sta toisdile jãscnvaltiollc ja tietojen 
vastaanottamista toisesta jåsenvaltiosta. 
11 artikla 
1. Jäscnvaltiotja komissio luovuttavat toisilleen tietoja tÄmin 
direktiivin soveltamisesta saaduista kokemuksista.  
2. Jäscnvaltioiden on erityisesti annettava komissiolle tiedoksi 
kaikki vahvistetut arviointiperusteet tai rajoitukset. jotka 
vaikuttavat hankkeiden valintaan 4 artiklan 2 kohdan mukai-
sesti tai sdilaisten hankctyyppien valint&an, jotka ovat 4 
 arti.klan  2 kohdan mukaan 5 - 10 artiklan mukaisen ar,tioinnin 
kohteena. 
4. Tämän tietojen loimittamiscn perustcclla komissio tekee 
neuvostolle tarvittaessa taydcntaviä ehdotuksia tãmän dircktii
-vin  sovellamiscn rsitiäviksi yhtcensovittamiscksi.  
12 arzikla 
Jäscnvaltioidcn on toteutettava tämän direkitivui noudaita-
miscn edcUyttimIt touiicnpitcci. kolmen vuodcn kuluessa  sen 
 tiedoksi antamiscstau  
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä dircktiivissä tarkoit-
tuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset k.irjall.isi-
na komissiollc. 
13 arii-kla 
Tãmin direktiivin säännökset eivät vaikuta jãsenvaltioiden 
oikeuteen antaa ankarampia säännöksiä ympänstövaikutusten 
arvioinnin iiajuudesla  ja arviowtirncnettelysti. 
14 artikla 
Tämã direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltiodle. 
Tehty Luxemburgissa 27 pãivänã kesäkuuta 1985. 
Neuvoston puolesta 
Puheenjohtaja  
3. Komissio antaa Euroopan parlamcntilic ja neuvostoUe 
viiden vuoden kuluttua tämin dirtktiivin tiedoksi antamisesta 
	
A. BIONDI 
kertomuksen sen soveltamisesta ja toimivuidcsta. Kertomus 
Tämä dircktiivi on annettu tiedoksi jäsenvaltoillc 3 
 päivänä heinäkuuta  1985. 
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UITE 11 
HANKKEET. JOITA TARKOLTETAAN  4 ARTIKLAN 2 KOHDASSA 
I. Maatalous 
a) Maaseudun masnom tu uhtcita muuttavat hankkeet 
b) Hankkeet viljcicmitt män maan tai osaksi luormonulasu okvtcn alueiden oitanuseksi volmaperalsecn 
 ma a  ta lou a ki yltöon 
c) Maatalouden vcsihuoltohsnkkect  
d) Metaitya, mikäli se voi aiheuttaa haitallisia ekologisia muutoksia ja maan 15LVSU3 sen käyttötarkoituksen 
 muuttamiseksi  
e) Siipikarjankaavatukseen tarkoitetut laitokset  
1) Siank.aavstukaecn tarkoitetut laitokset 
g) Lohenkasvatus 
h) Merenpohjan kuivatut mas -aluecksi 
2. Kavann.aisteollisuus  
a) Turpeenouo 
b) Syvikairaukact. paitsi maaperintutkimukset. erityisesti: 
- 	geotermiset kait-aukiet 
• 	ydinjitteen varastointitutkimukaet 
- 	vesivarojen kartoitukact 
c) Muiden kuin rnet.alliminersalien ja energian tuotantoon kiytettivien mineraalien louhinta ja otto. Nitli 
mincrajicjaoyaLeairncrkik$izXlarmori, hiekka, sora, Iivake, suola, fosfaatti  ja potaski 
d) Kjvjhijlcn ja ruakohiiien louhint.a m.aanalaisista kaivokaista 
e) Kivihiilenja ruakohiilen louhinta avolouhokaista 
I) Öljynporaua 
h) Maakaasunporaus  
i) 	Öljyliuskeen louhint.a 
j) Muiden kuin metallimineraalien  ja energianruolantoon kiytettivien minersalien louhinta avolouhokaisLa 
k) Kivihiilen, malmin ja öljyliuskeenlouhinnan sekä öljyn-ja kaasunporauksenmaanpäilltact rakennelmat 
 I)  Koksausuunit (hiilen kuivatialaus)  
m) Sementtitehtaat 
3. Energiataious 
a) Sihkãn, höyrynja kuuman veden teolliset tuotantolaitokset (muut kuin  liiueessi I mainitut) 
b) Kaasun, höyrynja kuuman veden aiirross.a tarvittavat laitokset ja rakennelmat sekä sihkö.energian siirto 
ilmakaapeleilla  
c) Maakaaaun maanpäillinen Varastointi 
d) Palavjen kaasujen maanalainen varastointi  
e) Fossiilisten polttoaineiden maanpiillinen varastoinli  
1) Kivi- ja ruskohiilen teollinen murikaus  
g) Ydinpolttoaincen tuotanto- tai vikevöiniilaitokaet 
h) Käytetyn ydinpolttoainecnjälleenkisittelylaitokset  
i) Radioaktiivisenjittecs kenya- ja käsittclylaitoksct (muut kuin Iiitteess.a I mainitut) 
j) Vesivoiman tuot.antolaitokset 
[1/TE III 
TIEDOT. JOITA TARKOITETAAN  5 ARTIKLAN I KOHDASSA 
- Hankkecn.kuvaus.  johon sis.altyy entyisesti 
- 	koko  hankkeen fyysisten ominaiauukaien kuvaus  ja miank.iytlöt-arve rakennus- ja toimintavatheessi. 
• 	tuolntoprOscssien puiasiallisten orrun.a,suuksien kuvaua,  esimerkiksi kiytettyjen mstcnaal,cn luonne  ja 
ma a ra; 
ehdotetun hankkeen toirninnast.a aiheutuvien tiuciden  ja piistöjen laadun ja muun arvio (veden. ilman 
 ja  maiperin pilainturninen. mcluhaitit. tinni.  valo. kuumuua. s,ateily, jne.)  
2. Mandollisuuksien mukaan piipiirteinen esitys selv im,ti 
piiaiiallisista toimcnpidevathtoehdoist -a scka 
 tekemiin valintaan johtsneista syistÄ, ottaen huomioon yrnpiristövaikutuksct.  
3. Kuvaus ehdotetun hankkeen todenniköisteut merkittävien vaikutusten kohteena cvan ympirtatön tilasta. 
mukaanluettuna erityisesti väestöä, eliimistö -i. kasvistos,  maaperää. vettä. ilrnaaja ilmistoa koskevat tekijit, 
aineelliset arvot kuten arkkitchtoninen  ja kulttuunnen  penniä, maisema seks edr.ili mainittujen tekijöiden 
keikiniiset vaikutuasuhtcet.  
4. Kuvaus' ehdotetun hankkeen todennaköjaetti merkittävistä ympinstövaikutuksist.5. jotka johtuvat: 
- 	tse hankkeesta; 
- 	luotinonvarojen kiytösti; 
pilaantumista siheuttavist.a piistäisti.  haittojen synnystÄ  ja jitteiden hivittiiusesti; ja hak.ijan kuvaus 
ympiristävaikutusten arviointiin kiytetyist.i ennustamismenetelmnisti.  
5. Kuvaua toimenpiteisti,joiden  tarkoituksena on estää, vähentää ja jos ma.hdolliata 
 poistaa merkittävät haitailiset 
ymnpinatövaikutuksct.  
6. Ybteenveto.  joki ei ote tekninen, edellä mainituista tiedoista.  
7. Kuvaus vaadittaviemt tietojen kokosmisen yhteydessä hankkeentoteutt.ajan havaitserrista vaikeuksista (teknisista 
puutteista tai tietimyks.en puutteesta). 
Kuvauksen tulee käsittai paitsi hankkeen suorat vaikutukset, myös epasuorat. toirsijaisci. kasautuvat. lyhyen. 
keskipitkin ji pitkin aikavälin pysyvat  ja vil,aiksis.t. myönteiset ja kiclteiset 
 vaikutukset. 
1 1 
LIITEVH C 
YLEISET KRITEER1T LH'ITEESSA  I MAINITSEMATI'OMIEN 1-IANKKEIDEN 
YMPÄRISTÖWS EN MERKiTYKSEN MÄÄRIITÄMISEKSI 
1. Käsitellessään 2 artiklan 5 kappaleessa tarkoitettuja hankkeita, asianosaispuolet voivat yhtä tai 
 useampaa seuraavista perusteista käyttäen harkita, tuleeko hankkeella todennäköisesti olemaan 
merkittävää haitailista valtioiden rajat ylittävää ympänstövaikutusta  
a) Koko: ehdotetut hankkeet., jotka tyyppiinsä nähden ovat kookkaita.  
b) Sijainti: ehdotetut hankkeet, jotka sijaitsevat ympäristöllisesti erityisen herkän  tai tärkeän alueen 
lähistöllä, (kuten Ramsar -yleissopimuksen kosteikkoalueet,  kansallispuistot, luonnonsuojelualueet, 
tieteellisesti, arkeologisesti, kulttuunsesti tai historiallisesti tärkeät alueet) sekä alueilla, joilla ehdotettu 
hanke tulisi todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi väestörakenteeseen.  
c) Vaikutukset: ehdotetut hankkeet, joilla on erityisen moniniutkaisia ja mandollisesti haitallisia 
vaikutuksia ihmisiin tai arvokkaisiin lajeihin tai eliöihin, sekä hankkeet, jotka muodostavat uhan 
kohteena olevan alueen nykyiselle tai tulevalle käytölle tai aiheuttavat lisäkuormitusta yli ympäristön 
kestokyvyn.  
2. Asianosaispuolet harkitsevax tässä tarkoituksessa lähellä kansainvälisiä rajoja sijaitseviksi ehdotettuj 
hankkeita sekä sellaisia chdotettuja hankkeita, jotka  on maara sijoittaa kauemmas, mutta joilla voisi  0112 
 merkittäviä valtioiden rajat ylittävia toiminnan sijaintipaikalta laajalle ulottuvia vaikutuksia.  
L_  
4. LAKI 
ympäristölupamencttelystä annetun 
 lain  muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 19 päivänä huhtikuuta 1991 ympäristölupamcnct-
tclystä annettun lain (735i1) 6 §:ään uusi 2 momenu.i, 
 jolloin nykyinen  2 momenttu siirtyy 3 momenuksi sekä
lakiin uusi 10 a  §  seuraavasti:  
6* 
Ympäristövaikutusten arvioi ntimenettelysiä annetussa Lais-
sa ( / ) tarkoitettua hanketta koskevaan lupahakemukseen 
 on  liitettävä mainitun lain mukainen arviointiselostus. 
Tämä laki tulee vimaan 	päivänä 	kuuta 199 suc 
kuin ympåristövikutustcn arviointimcncttclysta annctun 
 lain 27  §:ssä säicstämn. 
6. LAKI 
maa-aineslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
ljsäiään 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aincslajn 
 (555/81)5 §:ään  uusi 3 momenu.i ja6 §:äfln uusi 2 momentti 
seuraavasti: 
5* 
10 a  § 
Jos hankkeescen sovelletaan ympäristövaikutusten arvi-
ointimencttclystä annettua lakia, lupapäätöksestä on käytä-
vä ilmi, miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu 
huomioon. 
Tämä laki tulee voimaan 	päivänä 	kuuta 199 
siten kuin ympäristövaikutusten arviointimenettelyståan-
netun lain 27 §:sså säädetään.  
5. LAKI 
kemikaalilain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 14 päivänä elokuuta 1989 annettuun kemikaalila
-kim  (744/89) uusi 33 a  §  seuraavasti:  
Ympäristövaikutusten arviointimenettel  ysta anneuissa lais-
sa( / ) tarkoitettua hanketta koskevaan lupahakemukseen 
 on  liitettävä ympäx-istövaikuwsten arviointisclostus.  
6* 
Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvion-
tirnenettelystä annettua lakia, päätöksestä on käytävä ilmi, 
miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomi-
oon. 
Tärnälakituleevoimaan päivänä 	kuuta 199 siten 
kuin ympäristL5vaikutustcn arviointimenettelystä annetun 
 lain 27  §:ssä säädetään. 
7. LAKI 
 kaivoslain  muutt misesta 
33 a  § 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystäannetussa  Lais-
sa ( / ) tarkoitettua hanketta koskevaa kemikaalilain  32 §:n 
 mukaista lupaa varten  on esitettävä ympäristövaikutusten
arviointiselostus. 
Päätöksestä on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutustcn 
arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointi on 
 otettu huomioon.  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 17 päivänä syyskuuta 1965 annctwun kaivoslakiin 
 (503/65)  uusi 8 a ja 23 a  §  seuraavasti: 
8a* 
Jos valtauskirjaan perustuvasta esuntymän hyväksikäytöS
-tä on  ympäristövaikutusten arvioinumcneuelyslä  annetun 
 lain  ( / )  4 §:n nojalla laadittava mainitun lain mukainen
arviointiselostus, se on liitettävä vahaushakemukseen. 
rivi 
